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て，悪性新生物で死亡する確率は，男性 26％，女性 16％ 
























2010 年 9 月 8 日，9月 9日に島根大学医学部付属病院
等において，がん患者を支援している医療ソーシャル
ワーカーやがんサロン責任者，県担当職員らからヒアリ
ング調査および情報収集を行った。また，2011 年 9 月




















The action of “the cancer salon” in Shimane prefecture
Yoshiyuki Shono
A percentage to die of a cancer is high in Japan. It is an important thing to treat a cancer for a cancer patient. 
Cancer patients talk about the trouble for the disease, and it is important that they live in peace. However, it is 
the situation with a few places where cancer patients can talk about a trouble with. Cancer patients can break off a 
trouble, and the administration of “the cancer salon” spreads out now. Shimane prefecture established “the cancer 
salon” and they help cancer patients. Therefore I investigated a background and the action of “the cancer salon” in 
Shimane prefecture.


























































































































2011 年 9 月に，島根県の益田赤十字病院で開催された
「がんサロン支援塾」へ参加した。この塾長を務めるのは， 
がんサロンを開設した納賀良一氏であり，がんサロン支
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